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 will soon 





























will  be an 
effect,"  
Robert 
Bosanko,  chief 
of plant 
operations,
 said. "Some 






The order, mailed 
Feb. 2, states, 
"California 





 of the nation through 
emergency loans of natural gas. 
"There is no likelihood that Cali-
fornia or 
any other part of the 
country
 will have a truly 
adequate 
supply 
of natural gas for 
the foresee-
able 







will  continue to be 
necessary." 
The 
order,  which 
applies
 to all 
university 
owned and operated 
facilities, requires
 that heating 
levels be set
 no higher than 65 
degrees.
 
It also states that
 swimming 
pools not be heated 










heated except to 
prevent damage to 
pipes or stored 
materials. 
According to 
Bosanko,  the 
university  should be able to make 
necessary changes to 
comply  with 




















mustard  blooms before 
they
 are plowed under by 
Ear! Jio (above) in order to 
prepare
 his father's farm on Almaden Ex-







Alan Cole turned the corner
 onto 








 up on a lamppost, he saw
 
the reason. "No 
parking, Thursday, 
8 a.m.-4 p.m. Street





 to go find a place
 to 
park on 15th 
Street," he said when
 
learning that 12th,
 13th and 14th 
streets were closed 































 of campus, but 
had to find an alternate
 place to park 






hint  of things 













 near SJSU. 





plained as she trudged the seven 
blocks from her car parked at 15th 





really  tired of paying
 a 
quarter






 an hour to 
find a 
place  to park,"











"Parking  is 




 parking spaces are 
hard
 to find now, the situation 
is
 
expected to worsen next fall when
 
construction is 
expected  to begin on 




San Carlos and San Fer-
nando 
streets.  Those  lots presently 
hold 
800 cars. 









 for students to add 
or 
drop classes without special 
per-




 forms should 
be turned 







 need signed permission
 from 




In addition, persons 
withdrawing 
from classes after










 city to 

















"I get a 
ride
 to school,
 so I don't 
have
 to worry 










"But it's a 
hassle to 
walk  all this 
way 










 closings were 
in response to a 
request by the 
Naglee
 Park Homeowners' 
Asso-
ciation 





streets  are 
usually
 lined with 
cars from 
persons
 doing business 
with the 
university,





 do the job 
when 
cars are in the 
way, asso-
ciation 




the city cleaned 12th, 
13th and 14th streets, the students 
who usually park there joined in the 
search for that most precious com-
modity at SJSU  a parking space. 
By David 
Willman 
Responsibility for the can-
cellation of Ralph Bakshi's 
animated film "Wizards" continues 
to be disavowed by all interests 
involved. 
David Forbes, 20th Century Fox 
marketing services director, alleged
 
Wednesday that New 
Line 
Presentations of New York City 
made an illegal contract with the 
A.S. Program Board. 
Forbes told the Spartan Daily 
from Los Angeles that the contract 
could not possibly have been fulfilled 
because 20th Century Fox, the owner 
of "Wizards," was
 never consulted. 
The Program Board completed 
what it thought was a binding 
agreement with New Line Dec. 17. It 
stipulated Bakshi was to appear 
Monday night and show "Wizards" 
at the Camera One Theater, 366 S. 
First St. 
Since Bakshi 




for the filing of a suit seeking 
compensatory damages. 
Although A.S. Council refused to 
fund the suit at its Feb. 9 meeting, a 
secret meeting was held afterward 
in A.S. President James Ferguson's 
office  to mandate the 
action,  ac-
cording to 











approved a line-item transfer of $200 
from the 
Program
 Board's films and 
forums account
 to a newly 
established legal 
fees
 account at the 
meeting.  
 Ryan said the council's approval 
was not needed. 
Lenart twice 
refused to com-
ment specifically about the secret 
meeting
 and indicated no action had 
been taken. 
The Program Board was in-
formed Feb. 5 by Joseph
 Galligher, 
a 20th Century promotion depart-
ment
 representative, that 
"Wizards" 
would  not be shown at 
Camera One. 
Galligher said the 
film  would 
instead premiere Feb. 11 at the 
Century 
25 Theater, 1694 Saratoga 
Ave. It did. 
The 
Spartan
 Daily was 
told 
Wednesday
 by Bakshi 
who wrote, 
directed 




 Line to 
book
 him for an 
appearance  at 
Camera
 One. 
Meanwhile,  a 
spokesman
 for New 
Line told 
the  Daily 
Wednesday
 the 
cancellation  was entirely
 the fault of 











source  of the problem. 
Forbes
 said as far as he is con-
cerned,
 there was no cancellation of 
"Wizards"
 at Camera 
One,  because 
20th Century 
never entered an 
agreement 
with  New Line or the 
program board. 




 feuding caused the can-
cellation. 





 only 20th 
Century can license 
the film to be 
shown anywhere.
 
"Bakshi has understood he could 
not authorize "Wizards" to be shown 
since
 he entered an agreement with 
20th Century over two years ago,"
 
Forbes said. "Bakshi
 does not have 
a print of 
the film." 
When asked how Bakshi
 and New 
Line were able to 
show  "Wizards" at 
four other 
major  colleges, including 
Michigan State University,
 Forbes 
responded, "I don't know. Maybe 
Bakshi does have a 
working  print of 
the film." 
Bakshi said he 
authorized  New 
Line last November 
to
 organize a 
promotional
 tour whereby 
he would 
visit numerous
 college campuses 
and show 
and  discuss 
"Wizards."  
Bakshi insisted
 the screenings 
were 
intended to be 























 sold for his 
appearance at 
Michigan  State, 
according to Donna 
Bacon, en-
tertainment editor of 
the "State 
































course  now 
is to file 
a civil 
suit.  






























































































































 the case. 
"I










case  was 
long
 and 
painful  and 
very complicated,"
 he added. 
He also 
could not say 
whether  the 




Wey's only option now
 is to take 





sive, 82,000 minimum," said Dr. 
George Sicular, Wey's advocate 
during the hearing. "The admini-
stration has the full backing of the 
state attorney 
general's
 office and 
its resources." 
Sicular has not had a chance to 
contact 
Wey since the committee 
decision. 













 copy can 
then  
be







CSU  Long 
Beach,
 wants reinstatement
 at SJSU 
because her expertise in Asian -
American art history 
would  be an 
asset to the
 university, said Sicular. 
Also, her son 
is enrolled in school in 
this
 area. 
Last summer, Wey unsuccess-
fully sought an 
injunction against 
SJSU to prevent the university from 
hiring another instructor and to 
compel it 
to hire her. 
Magazine 
policy  changed 
Scissor
-carrying  students 
stopping in the SJSU
 periodical 
room to cut out a picture for 
their 
term project have stopped the
 li-
brary's "open 
access"  policy. 
The 
SJSU
 library's policy . allow-
ing students to browse 
through
 







dents must present a card 
which  re-
quires student's name, 
title  and date 
of the magazine 
wanted,
 and  the 
student's signature 
as
 well as his 
driver's license





 student can leave 
the 





































































Pauline Hughes, the library's 
public relations officer, said the cost 
of buying back issues from publish-
ers and dealers usually runs an 
average of $2.50-$3 an issue. 
The SJSU library subscribes to 
roughly 5,000 magazines a year at an 
annual price
 of about 
8200,000.  
Hughes 
said  that about a thou-
sand volumes of periodicals are 





 one photo cut 
out is useless when




said students were 
charged 62 each 
to see "Wizards," 
and added that Bakshi 
was  "well 
aware" of the ticket sales. 
Forbes,  of 20th 
Century,  admitted 
"Wizards"
 could be shown
 legally, 
in certain 
instances,  by 
New  Line 
and Bakshi 
if
 no box office 
sales  
were involved.
 He said it 
would  then 
become a 






 tried to 
reach Galligher, 
of
 the 20th Century 
promotion  
department,
 but he 
refused
 to be interviewed.
 
Forbes  said 20th 








Board for any alleged 
damages.  
"Twentieth is not 
involved  in the 
problem," Forbes said. 
"We've reduced the
 temperature 
everywhere we can, simply," he 
said. 
Bosanko estimated 15 to 
20 per 
cent of campus 
buildings
 have had 
temperatures 
lowered  so far. 
"Before we can reduce anything 
else we will conduct an analysis of 
the 
building  itself to determine what 
is mechanically possible," he added. 
After the analysis the university 
will work with 
the college deans to 
recognize any special problems, he 
said. 
"We've a4ked the deans," 
Director of 
Business Affairs Glen 
Guttormsen
 said, "to ask their re-
spective department
 Chairpersons 
where the significant 
problem situ-
ations would 
be  areas that 
couldn't 
operate properly
 if the tem-
perature




 animal labs 
and special research
 projects as pos-
sible




port back as quickly





utilities  engineer for 
the PUC, said the
 order, mailed 
statewide
 to major gas 
users and 
local  governments,
 is in 
conjunction  
with 




"California  isn't 





said. "We are 





































ceremony  success 
"I'm already thankful for the 
rain," Gloria Peterson Alexander 
said after she finished conducting 
yesterday's rain -making ceremony 
in the S.U. Ampitheater. 
"That's how confident I am that 
our 
ceremony will be a success," she 
said. 
Her attitude was 
shared
 by Dr. 
Thornton Hooper, the 
SJSU  asso-
ciate




 the event. 









































Alexander said Richard 
Rain-
bow, a Miwuk medicine man from 
Tuolumne 
County, led his tribe in a 
rain 
dance  at the same time the 
SJSU ceremony was taking place 
Alexander
 was 




 who did not
 





 feel that 
we




















































 how long 
it
 
takes  is up 
to the chairman





 said the "flow of feel-
ing" at the ceremony was 
en-
couraging.  He thanked all partici-
pants. 
Dr. Sunil





 also attended and took 



































































































 penalties for 
possession of 
marijuana should not 
be
 reduced, as 
several
 bills now making




"What is a criminal 
penalty  
supposed to be, a reward for 
breaking the
 law?" he asked. 
The more lenient 
marijuana  
legislation, I would
 answer, is not an 
attempt to 
"reward" those who 
break the law. Nor is it an approval 
of marijuana 
use.  
Rather, it is the





"potheads"  do 
not 




 and thieves. 
Nevada's present 
marijuana  law 
can send a 
person to the state prison
 
for six 
years  if he is 
found










 of pot can be given a jail 
term of up to ten years. 
The end of 
such
 unreasonable 
statutes is what the more lenient 
legislation seeks, not the en-
dorsement of the weed. 
Such 









They should  be scrapped. 
Walters
 said studies 
have  shown 






produced  an 
opposite result: 
Spartan Daily 
Serving the San Jose State 
University  Community Since tgla 









Editor  Laurie Slothower
 
Opinion Page
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National  Ad 





















Bizjak,  Mark 
Bosneag. 
Susan 
Briley,  Penny 










 Cheryl  
Den-
nison, 
Celeste  Dier. 
Steve  Dulas. 
Patri-
cia Escobedo,
 Ed Finkas. 
Rich Freed-
man. Steve 












Morrison. Gary Morse, 
Dave 
Murphy,  
Kitty  O'Neil. 
Mark  Paxton, 
Regina  











Taylor.  Ken 
Walters. William 
Weeks,  









Russell  floro 
Debbie 
Brown.






Encouyand.  Kathy Far. 
cell, 
Gail  Ferguson. Chris Gray. 
Marna
 


























































































 The California Senate's
 Special 






































 do not 





















persecution  of  pot
 smokers. 
The  National 
Organization





has estimated that 35 
million persons in the 
United States 
have at one time smoked 
marijuana.  









 and 2 
million 
regular 
users  in 
California.
 
How can a law








legislators  should 
have the "common 
sense" to leave 
present laws 
as they stand, or the 
guts to 
legalize  it completely.
 
It will certainly






















has  no 
























































bars  and 
discos. 
As a 





 uncommon if 
you haven't
 made a reservation.
 
Geene Rees is a 
Spartan
 Daily 































































































waited in the 
lounge,
 
which  was 
decorated





















































































































The  total 
impact










































































The Spartan Daily encourages 
your comments regarding 
editorials, comments, news 
stories or anything you might 





























Dean Sasseen said I'm wrong 
when I claim this 
administration is 
violating





which  states that the " 
. . . primary function of the state col-
leges is 
instruction









































of the Joint 















page  7: 
"We likewise reaffirm
 the vital 
teaching mission 
of the California 
State University and Colleges. The 
recent
 







 in mission. 
We are alarmed to find on some 
campuses that publication or Ph.D 
requirements are given more 







Sasseen also says the adminis-
tration is doing an excellent job  
that everyone who merits promotion 
receives it. To that I say yes  and 
elephants can fly. 
The morale of the faculty is 
generally very poor but promotions 
appear to be only a small part of the 
explanation. More than anything I 
hear from many faculty is concern, 
even anger, about the lack of leader-
ship of this administration and its 
failure to heed the voice of its 
colleagues. 
My own
 view of this situation is 
that we are like a ship in a storm 
with no one at the helm, 
and  the 






















regard  to the 
analysis 
written by 















 what kind 
of hate the 
editors of the
 Daily must 
harbor 
against
 A.S. officials to 









 as well as 
other  assorted 
committees, and 
are frequently in 
the A.S. 
office to see




 are doing, but 
you 





























































also  the 
unwillingness
 to 





 to do a 
competent
 job. 





















 to attend 
meetings,












makes  them 




 like to 
say  right 
now
 that 
both  Jeff 











 instead of 
ridiculed 
as the Daily 
seems  to see fit. 
For 
the rest of 
council,
 I think 
that  I can 
speak  for the 
rest of my 
colleagues 




it feels is 





I don't think 






















 a 15 
minute 
break,  then

































 a blank 














Editor's note: All comments on the 
opinion page 
other  than those 
marked "Editorial" are 
the opinions 
of the individual writers and do not 
necessarily reflect the position of the 







Though  I found Kendrick Wal-
- ter' s 
article very informative
 on the 




wrong conclusions were drawn. 
I quote from the article
 "they 
(the government) should either 
have 
the common sense to 
leave  the law 
as it is or the guts to 
legalize  it com-
pletely" 
leaving  the reader the im-
pression
 that a compromise should 
not be applied here. I believe
 that 
attitude ignores many issues. 
Any student who has taken even 
the most elementary law course, 
knows that the law is 
not  a finite 
thing. It 
is a subject dealing not with 
things that can be 
measured ex-
actly, but in 
things
 much more in-
tangible than that. These are 
beliefs,  
mores and public sentiment, which 
are not always so easily definable. 
Changing 
public
 opinion can be a  
slow 
process, and requires 
a deliber-
ate, constant
 effort. The effort
 to 
legalize
 pot has gone a long way, 
but still has a 
ways to go. What 
better means 



















































 in a 
federal  
penitentiary,
 even if 





















 to educate 
myself? 
Am
 I here to 
seek 
knowledge;  or 
to become 
knowledgeable?
 Am I here 
to obtain 
a job or 
to
 become jobless? 
As I search
 for some 
reason  to 
substantiate 
my existence at 
SJSU,  I 
am compelled
 to visualize the 
events  
of the 
sixties  and their 
subsequent  
effects on my 
life. I remember 
the 
protest marchers,
 the riots, the 
boy-












 Malcom X, 
and the Kennedy's
 ( to name just a 
few). I remember the 
black  lists, the  
lynchings, and the terror. But 
most 
of all !remember the victory! 
What Victory? The
 victory that 
was responsible 
for  opening the 
doors
 of San Jose State University 
and other 
schools
 in the United 
States to me and other 
minorities.
 
The victory of the Sixties
 was the 
Civil Rights Movement! 
The thesis 
of my article is this:
 
We persons of 
the  1970s are obligated 
to the persons of the 
1960s  to provide 
the persons of 
the 19805 and sub-




How do we 
fulfill  this compulsory 
obligation? 
We participate!
 We participate in 
various organizations
 within and 
without 
the  Campus community. 
We organize! We *create 
pro-
grams where none exist. We seek out 
activists of the 1960s and 1970s, such 
as Larry Edwards, Professor, UC 
Berkeley, Assemblyman
 Brown. 
Sacramento; Richard Young, Pro-
fessor, SJSU, (yes, there are still 
some left). 
We ask these 
people for their 
support; we ask them to 
help
 us 
fulfill our obligations. 
We vote! The right to 
vote  was a 
primary 
concern
 of our mothers and 
fathers of the 1960s.
 Some of them 




Yet only a few of us vote!
 (The 
majority of minorities don't vote). 
We don't vote in genera elec-





way, James Ferguson will 
probably be seeking reelection. 
Therefore, the question seems 
to 
be obvious; do we want our black 
student body president to be voted 
out of office? I for one, do not' 
Therefore. I suggest that we, the 
black students of San Jose State 
University, partially fulfill our 
obli-
gations and continue to support
 











































































The simulated world of driver training 
programs is open until 
$
 p.m. today for 
students wishing to become driving 
instructors.




instructors and there 
aren't  enough 
available," instructor E.H. Darland 
said. Apply at IND S 111 or phone 277. 




discussed  in seminar 
"Adult
 Singles Bar 
Be-
havior" will




in an all -day seminar of the 
Western Association for 


















topics to be 
dis-
cussed are 






























ciatoOr  and the 
Associated  Press 
Published  daily 
by







dunng  the college
 year. The 
opinions expressed 
loon are not 

































Phone :77 3181 
Adverb.,  
2,',










Differences in Attitude, In-
terests, and Personality
 
Measures; Much Ado about 
Very
 Little." 
Among the speakers 
will be SJSU professors 
Madaline Gross and Ellyn 
Kaschak. Others also will 
speak on their published 
and unpublished 
works  as 












 9 a.m. 




is a $2 fee for
 
members



















The International Hotel 
in San Francisco has 
be-
come a symbol 
of
 re-
sistance  and inspiration for 
all people  who are forced to 
live in slum conditions 
which create ghetto com-
munities like Chinatown, 






Asian Community Center 
A.C.C. in San Francisco 
and residents of the I -
Hotel, spoke with a small 
group of students Wednes-
day 
afternoon in the 
Student Union in an event 
sponsored by the Revolu-
tionary 
Student  Brigade. 













the issue of the 
1 -
Hotel relates 
to all housing 
projects across







 of the people
 
are the most important
 is-
sues" behind the
 I -Hotel 
struggle,
 Ne declared. 
"The government has a 
responsibility to the people
 
to build 
decent  housing 




 to Ne, the 
Filipino and Chinese 
came  
to live 
in the 16 -block core 
of Chinatown during the 
early 1800s when 
Asians  
could not get any jobs other 
than laundry, 
domestic  and 
restaurant jobs, which 
were located in Chinatown. 
"When I was
 a kid we 








 not buy houses, be-






















The Institute of Elec-
trical and 
Electronics  En-
gineers will meet at 
12:30  
p.m. today in ENG 227. 
There will be a 
brief busi-
ness meeting and a film on 
earthquake prediction, 
which
 is free. 
   
Cosa-Nuestra  
Radio  will 
hold its




 the KSJS 




Latinos  interested 
in Radio 
and T.V. are 
encouraged  to 
attend. 




with  Penny 
Dachinger  
will be held from 10 
a.m.  to 
4 
p.m.  tomorrow 
at the 
Women's Center on 
cam-
pus. 
   
The Sunday













and  San 
Fernando
 Streets. 




will  hold its 5 









Tenth  St. 





 hold its 
meeting at 3 p.m. today
 in 
the S.U.
 Guadalupe Room. 
   
New College will 
spon-








 education at 
9:30 a.m. Tuesday 
at 
Hoover Hall. 
Admission  is 
free. 
   
HRAC will meet at 3 
p.m. today in 
BT -050. The 
speaker 
will  be Denise Us-








































If you're a graduating
 
student who isn't afraid of 
jumping  feet first into one of the 
most complex problems of the 
decadethe energy shortage --
PG&E
 may have a job for 
you.
 
The work is challenging. 
The pay is good. And the benefit,, 
are above average. 
If you'd like to do something 
meaningful with your life, as 
well as earn a good living in a 
job with good security, there 
may 
be




 are interviewing on this 
campus Feb. 
28 -Mar. 3. Contact 
your Pla( ement Office for details. 
130.20E 
An Equal Opportunity Employer 
 men and 
women  
Oden Ne, left, a resident of the International Hotel in 
San 
Francisco, discusses the hotel residents'





to avoid eviction. Ne was 





to Ne, it is a 
large rooming house con-
sisting of three floors with 
more than 30 
9 -by -12-foot 
rooms, a community kit-
chen, shower room and 
bathroom.
 
Most of the hotel's 80-
and 90




criminatory laws, Ne de-
clared. 
He credited a 1948 law, 





men  to 
bring their
 wives and child-
ren into the United
 States 
with them, but 
also pro-
hibited 





result of the above 











 single and 
had no 











 the upper 
two 
floors. Families
 with two 
and 
three  children 
rent
 two 
or three separate rooms. 
The 
ground
 floor houses 







in 1970, the A.C.C. has been 
used 
daily  by the elderly 
and by workers who are or-




It is also a 




ple friendship between 
the  
U.S. and
 China and 
has 
helped to 
organize  the I -
Hotel 
eviction  fight. 
The 

















































































ceedings with petitions, 











 ABOUT YOU 
Intercultural Steering 
Committee 





In order to serve
 you better, we need to get 
an
 updated ad 
dress list. 
Please  fill out the form below 










 you info on all our 






































































































































































Roscoe Tanner prepares himself for a 












in straight sets, 
6-2,  6-3, before squeak-
ing by ex
-Stanford  star Jim 
Delaney,
 7-
5, 4-6, 6-4, 








drawn the best 
collection of 
names  on 
Jim  
1390,  








seeded No. 1 
in the tour-
nament 











 a pulled groin
 muscle, 
will be back 
in action Saturday
 in a 
quarter
-final match with 
either Roy 
Emerson
 or former 






















Nowotny,  it 
will be a 
chal-






Johnson,  it 
will be a 



























Nowotny  at 




















bed as he is 
re-
covering 
from an ulcer. 









said.  "He has 
lost a 
lot of 
weight  and is 
very 
pale. 
"If he feels like he can 
DH, we want
 him in there," 
Menges
 added. "But 
it 
might take 
some time for 
him to recover." 
The Spartans,
 3-3 after 
losing to Stanford Tuesday, 
may  not need Johnson's 








first  week bye. 
Menges 
and several of 
his 
pitchers
 traveled to 
Turlock Wednesday night 
to 
scout  the 
Wolfpack 
against Stanislaus State. 
The eight -year skipper had 







 hits, but 












ing both times to get past 
the 








-foot -2, 195-pound 
hurler 
said.  
Nowotny  said he didn't 
enroll
 at Nevada -Reno 
be-





He lives in 






The coach of the team is 
the 
man who heads the 
Wolfpack.
 
"I was going to 
be the 





 a lot of the uni-
versity's 
players on the 
team and 







words,  he said the 
coach's 
partisanship  is why 
he 


















 could qualify 
him 

















 have a good 
time," Pat Kohlman
 says. 
". . .and then 

















been a key factor in 
the  
Spartans'














year,  and will 
be aim-
ing for 





at 1 p.m. 
The high -scoring senior 
gives credit to those who 
deserve it, however. 
"The forwards have 
been doing an outstanding 
job." 
he
 said, referring to 
Paul Kessler, Rich Hendrix 
and 




John Blain, John Blake 
and 
Jack Keenan (the second 
line);
 and Greg 
McCarthy  
(back line). 
Coach McBeath praised 




assessment of the team 
concept. 
"Rugby is totally a 
team game," McBeath 
said. "If 
you  had 15 of the 
greatest individual stars in 
the world on one team, but 
didn't 




win  opener, 
edge Broncos 5-4 










 Santa Clana 









 ace Sue Guyon
 was 
smashed in the No. 1 
singles by Santa 
Clara's 
Kelly O'Keefe
 6-0, 6-0. 
O'Keefe is ranked 
among  
the




Spartan coach Lyn 
Sinclair was 
enthused  with 















































































 $8/person   buy your 
own meals 
(includes bus 
transportation  and motel 
accornodations
 4 to a room) 
irrnted to first 
47 to register
 Et pay 
REGISTRATION  FORM 
TRIP  TO TAHOE 
Sponsored by 
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"There's no one star,"
 
Kohlman said. "I have to  
have 14 other guys out 
there  doing the job." 
Kohlman  compared the 
lack of individual stardom 
in rugby to the situation in 
football, which he is very 
much aware 
of, since he 
was the second -string full-




 the fans 









couple others  
rnaLe all the headlines. 
"But
 in rugby," he said, 
"the teamwork
 is evident 
to 
the fans. They can
 really 
notice it when it 
happens."  
Lack






season  adds spirit to rugby, 
Kohlman  believes. 
"I 
love rugby," he 
said.  




ence between rugby and 
football is the greater free-
dom of movement,  the 
challenge of open-field run-
ning. The playing field is 
wider, and techniques of of-
fensive thrust are less pre-
dicta ble in some respects. 
"It's great to have a lot 
more open field to 
run in," 
Kohlman said. "It isn't like 
football, in which I'd keep 
running in between tack-
les." 
Kohlman is concerned 
about the "stupid mis-
takes" which have 
bothered the Spartans
 their 
last two games. Last Satur-
day, Stanford held on to nip 
SJSU 12-10 when a game
-
deciding lunge toward 
the 
goal by Vic Convertino fell 
inches short
 in the last 10 
seconds. - 
Kohlman scored a try in 
that contest, as did Blake, 
and Floyd McGaughy was 
successful on one 
conver-
sion. It will, however, r. 
quire a stronger 
showing to 
defeat the Seahawks, who 
have downed the Spartans 
the 
past
 two seasons. 
McBeath has been
 gett-
ing consistently strong 
showings 
from Kohlman, 
who is now in only his se 
cond 
year  of competitive 
rugby. 
"He has already 
demonstrated 
that  he is one 
of the better 
wingers in the 
Bay Area," 
Mc Beath said. 
Kohlman hopes
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1976, but will certainly 
have fun, 
whether
 win or 
lose. 
After 




beer, even sharing it with 
their  rivals. 
"The home team buys 
the kegs,"
 Kohlman said, 
"and 




during  the 
game and then drinking 
beer with each other after-
wards."
 
In the near future, one 
might even see the Spartan 
rugby players throw their 
shirts in the air and chant: 
"Two,  Four, Six, Eight, 









nings and  gave up 
seven  
runs. 
SJSU, as they did 
against Santa Clara last 
week, came back against 
Stanford
 after trailing, 8-2. 
The Spartans finally 
lost, 8-6, but Menges was 
ecstatic about the rally. 
"The effort to come 
back impressed me," he 
said. 
"But  scoring six runs 
and losing depressed me" 
SJSU pitchers have al-
lowed 35 runs in six games, 
and Menges hinted at a pos-
sible shakeup. 
"The pitchers are not 
holding their 
own,"  he said. 
"We 
may 







































 s it 
the  ace 





















if the starting pitch-
ing is like it's 
been so far 
this year. Codiroli 




 and . 
. 
KSJS (90.7 FM) will 
broadcast





and Saturday at 
noon.  Sean 
Keating and 
Steve Magge 








The Spartans will be 
meeting
 the PCAA's hot-
test  
basketball  team Satur-


































The Tigers had 
a chance 
to win the 
game but a 
10-
foot 







is now 3-5 
in
 the 
PCAA  just 
behind  the 
Spartans  and 
Fullerton 
State 




 record is 
9-
11. 








their  PCAA 
opener 
against  SJSU, 
67-60.  
All of 








are  only 
2-10.  At 
home UOP
 is 7-1. 
In the 














 assists by 
the 6 -foot -1 Mickey, 
prompted
 UOP coach Stan 
Morrison to 
call
 the SJSU 
star, "one
 of the finest 




Fowler, who's uncle, Er-






 of 19 points in 
the game. 
UOP  is led in 
scoring
 by 
6 -foot -8 guard,
 Myron 
Jordan. He raised his 
PCAA scoring average to 
13.3 with two
 18 point 
games last 
week  which 
earned him co-player of the 
week honors in the con-
ference with Long Beach's 
Lloyd McMillian. 
Pacific's offense is last 
in the PCAA in both scoring 
(67.4 points a game) and 
MODERNE
 DRUG CO. 
ANTHONY D. 















At the other end of the 
court, UOP plays its best 
basketball.





 just 69.4 
points a game. 
SJSU is only fifth 
in both 
offense and defense in the 
seven team PCAA. 
Terence Carney, a 6 -
foot -1 sophomore guard, 
has been 
an excellent play -
maker for the Tigers. He 
has dealt
 out 4.9 assists per 
contest this season, 
rank-
ing fourth in the con-
ference. 
SJSU holds a slim 50-49 
series edge against the 












































































Dance Company, scheduled to perkittn at 
























































 SJSU. Diouf, 







for  the 





































fashions  and panel dis-
cussions
 ends this Sunday 
When Black Awareness 




















to Become a 




 of a talk 
by Dr. 
Robert Staples at 2:30 p.m. 
Staples
 is the chairman
 of 
the 
graduate program in 
sociology










jorie Towns Craig leads a 

















Knight,  black 
ipoet and 
leader  of a 
new  
!Cultural 


































Knight will hold 
an in-
formal discussion
 at 10:30 
a.m. in the Guadalupe 
Kam of the S.U., 
which  
will be followed by a read-







been  an 
ex -convict as well as recipi-
ent of a Guggenheim
 Fel-
lowship in 1974. 
Further  




















gist and Nettye Goddard, 
instructor in Afro-
American studies are 
scheduled to participate. 
Today's 
activities are 
concluded with a fashion 







Tickets are $3. 
The week's activities 
will conclude at  3:30 
p.m. 
Sunday with a discussion
 
on "The Church's Influence 
on Black Survival" at the 
Antioch Baptist Church, 
268 E. Julian St. Fay Rhett 
opens the discussion. The 
Rev. M. Samuel Pinkston, 
Dr. 
Herman Hyatt and the 





Hat Removed Peutagegteli 
Fe
 










247 K. 34(1. S.9. 
MATINEES  
SATURDAY  































rule  the 
earth.








the forces of 
technology


























 SHOWS   














By Ron Reid 














 Century 25 
Theater in 
San  Jose and the 
Old 
Mill  sixplex in Los 
Altos. 
The 
A.S.  Program 
Board at 
SJSU, which held 
a 65 per cent 






action  for 
the 
alleged  breach 
of con-
tract by 
20th  Century 
Fox,  
Bakshi. 
and  New 
Line
 Pro-
ductions,  a 






to hype the flick.
 
The film itself is some-
what




once  was a time 
when
 Bakshi, 






hit  his film 
audiences
 in the 














lence,  and 
racial
 slurs that 
X and R ratings were in-
evitable.
 
With "Wizards," his 
latest work, Bakshi has up-
graded his product enough 
to receive a PG rating, and 
thereby better economic 
outlook for the film. 





duced a rather cut 
and 










concerns  two 
brothers who grow up 
to
 re-
present opposites in 
ethics 
and 
morality.  By the end of 
the 80
-minute film, they 









disheartening  is 
Bakshi's 
reliance,
 even in 
animation, on Hitler to 
re-
present all that is evil in his 
futuristic fairyland world 
It is as if poor Adolf has 
cornered 





 is no arguing, 
however,




















worked  to the

































he is in 



























































































(big  bulk 
who be-
comes  a 
leading  























makes  She 



























 plot is 
basic.  The 
stars have 
fun  in 
adversity,
 
split up with 
prosperity. 
and  later 
unite
































All in all, if you 
did not 
catch the 




vieh muscled all 
exhibitors 
nation-wide
 to charge 
a 
mere 
nickel  per head.
 
"Nickelodeon" 
may  not be 
worth 









































available  at 
the
 Institute of 
Psy 
cho- Physical 






 a 15% discount 
on





courses,  call 2936611 Of 
write 
or drop by 
325 S 1st 
St.,  
4th Floor. San Jose. 





 and the people
 
of 




 and ac 
tivities. SJSU 
students  can re, 
cove Upper Division
 Credit for 
participation.
 Visit 79 S. 5th
 St. 
or call 292-3313
 before the last 





$50 per 100 possible.
 
Send 
S.A.S.E to: A. 
Rodrigues,
 








meets  330 
Wednesdays















with  money 
back 
after 1st class
 if not 
satisfied.
 Sign up 
at A.S. 
Business 
Office  in Student 
Union  
today to reserve a dace.
  
Rano lemons 
for serious students. 
on your piano.
 SJSU Graduate 
student 292-8986 eves   
METRIC 
HANDS-ON 
WORK  - 
SHOP 
readiness workshop for 
students Et 
teachers  Free 
materials. Teaching strategies. 
Feb 25th 7 10 pm Feb 26th Er 
27th 9 on.4,30 pm I unit ED 210,  
for 




a place for 
women  to come for 
guidence Et support to 
help them 
thru the struggles of everyday, Et 
to promote 
long-range  survival Et 
sandy Volunteers are a vital 
part
 




necessary  for the center's 
functions volunteers. Volunteers 
are granted 1-3 units of credit for 
working in the center. The lobs 
are responsible, demanding, Et 
very rewarding. For 
more info, 
contact the women's Center at 
290-7765 
LEARN 
TO FLY -solo $250  Private. 
commercials instrument. Call 
Rick Revak at 969-C626.  
EU   
automotive 
'611 We BUG 
Good cool 
279 2434 or 






Free  house calls in 
central S J 
Tune-up including 
parts from
 822 Carburetors 
iebuilt from $17 
Also other 
work brakes, electrical. engines 
rebuilt,  etc Diagnosis




 for prospective 
WI buyers. Phone Dan at 
293 4616 eves. 
71 
PORSCHE
 914 excellent con 






 Custom. Many Ex-
tras 
Call Dave 277-8436  
'75 PINTO. EXCELLENT BUY. 
Tape with 
Jensern  Speakers 4 
speed
 82350 243 9286 
_ 
68 VW w sunroof, 
runs  great Must 
sell fast $350 Call Joe 277 
7514 
for sale 










Selection  of used














BUZZY.  P 0 Box 
Rill. 
S. J. 
95150.   
HONEY 
Locally produced  
Ruthie's Honey 
1025 Bird 






36000  m., 












interior  $1250. 
244-9038   
84 MGB
 Only 251c
 on rebtt. 
eng  27 
Mpg Runs Et 
look great. New 
susp 
tires, brks, 
6960279-3937.   
Sandwiches
 






126  E. San 
Salvador,  
bet 


















1% and 27 






















New  w/ 
blank warranty
 
Orig  $175 
- ask 
$130  offer 
293-9361  
after
 6 pm 
Mike.   
Like New
-King 
Air  Frame 
H20 Bed 





Cl, Diamond  
Wed-
ding Set. Kelly 















































































































wanted  for 















































tact  Miss 
Wilkes. 












 Studio $95 One 
room $65. Cleaning fee k, 
blk  
from library. 




 The State 
House,
 
ref wrestled new cots f urn ,El a 
safe security bldg with parking 
spaces All 2 b r . 2 ba at $23) 
See Manater Apt. lass 4967/ 
STUDIO SPACE 
for rent -15' X 
25' Ideal for potters or a 
sculptor 5 
wall outlets for 
machine tools, concrete 
floor, 
dry  walled, $50 ' 
ca8293  7464.  
Sum 1 bdrm. CLEAN.
 QUIET. 15 
blks from SJSU. 1 bar stall. avail. 
3 I Er 4 1 $156
 mo. $100 dep 
(fully 












Three  Four 











 700 775 
740
 750 35 
4 
lines  

















50 50 50 50 
50 
Minimum Three
 Lines One Day 









ii Help Wanted ii Services
 
s 














 is Personals 
lost 
andfound 
tt   
Loa: Ladies 
stainless  steel 
Seiko
 
watch.  Lost 
Mon  on campus or 
downtown








MENI - WOMENI 
JOBS ON 





 experience required 
Excellent 
pay.  Worldwide travel 
Summer job or 
career Send 
$3.03 for information 
SEAFAX. 
Dept. 8-9, First 
Et Laurel, Port 
Angeles,
 Washington 98362 
GAY
 MEN AND WOMEN 
in the San 
Jose community.
 the Gay 
Students 
Union meets every 
Thurs at 
8 p m in the Student 











 and explore 
different aspects of 






life for the 
first time you 
will find GSU a 
friendly place to come 
out Those 
of us who 
need
 to love and be 
loved by members













call  the Information 
Office 
277-32213. WE'RE 
HERE  WE 


















defect)  single 
man 
would like to meet
 a girl for 
companionship
 Et to get 
acquainted  Er live 
in. Please call 
Brian  at313-2308  
WAKE 
UPI  to a 
meditation
 that  





 in the shortest 
possible 



















  Bobbyl  
PERCY 
- ALOHA 
NOI  LAO 
VIOLIE  










 is your 
19th
 birthday 
I thought I'd 
take 
this chance to 
















 you see 
and hear informal
 interviews of 
people
 you'd like to 
know better 
on 
our  video tape 
television  
system  You meet 
only the peo 
ple you 
want
 to meet and
 who 
want







want to make 
your OW11 
choices,  
and  control your 
own  
social 
destiny, call us 
for more 
information





 you only 
live 
once 
. so make the 





open M F 11,9















 Etc Pick up and
 
delivery





































If a child 
answers, 








VICE, 2634625.  
Let "THE 
SECRETARY"  
type  your 
thesis,  
report or term paper
 Fast 
.and 
efficient IBM Sal. Correc-
ting. Weekends
 also available 
446.1525






 at 328-7175  
TYPING 
SERVICE.  Quality 
work  
Fast. 
Reasonable  rates South 





































 area  
stereos 
tt 
THE HIGH -END SHOPPE Sansui 
9090DB 5500, 8080DB 
$450: 
Marantz 2230 $233, Yamaha C-2 
$520;  Sonus Blue S80. MA 
2(02-e $65, Philips GA212 $130; 
MANY 
MORE 737-0828 eve S-Tb 
BofA M -C.
  
SAVE THIS AD 
Before you per  
chase costly 
stereo  equipment,  
check with us for discounts on 
200 maior
 brands of Audio. TV, 
tape, 
can
 stereo. etc Advice on 
purchasing the Right gear the
 
first time with no hassles We 
manufacture a complete 
line of 




 sold wholesale to the 
public Sounds Unique
 






ID Photo Special - 
S2 off w ad for 2 color or 4 tlEtW 
photos
 Regular price 57.50 JMJ 
PHOTOGRAPHY. 2917000. 20 
Paseo de San Antonio. SJ Ibe-
tweer, 1st Et 2nd Street) 

























Travel services avail 
able 
Eurail  Pass Brutal Pass 
International
 Student Monti 















 tours in Eon 
ape.
 
. . Student 
Flights
 to Asia 
Africa, Australia,  








 Can Leasing and
 Purchasing 
. Student Tours 
to Israel Es 
USSR front Europe 
Contact 
Rd B 
Davis at CAMPUS 
TRAVEL
 ADVISORS, 505 S 
10th St at Williams
  
St San  
Jose,  CA 95112
 14081 292 
1613,  
Mon Fri. 9 












L A Calif 
95)24
 


















































 CASH TO 















Phone   
Enclosed  1S$  
for  























opera  singer plans to 


































































and  a 
stint








































































lecture on his 
sing -
mg career. 
He hopes to find time on 
weekends to referee rugby, 






beginning  with so-
prano












the  Sydney Con-
servatorium,  he 
traveled  to 
London
 and 
joined  the 
Royal Opera 
Company  of 
Covent Garden
 as a prin-
cipal tenor. 
Studies incentive 
"The incentive to study 
is what takes them away," 
Nilsson said. 
Of 
course,  "Everyone 
wants to go to 
London
 and 
sing in the Royal
 Opera 
House," he added. 
"When I 










felt,  was 
you
 had 
to go to 
Europe,  the 
center  
of opera, to 
prove yourself
 

























The highlight of Nil-





Festival H:B in 




and the Duke 
of
 Edinburgh. 
He was also honored 
with
 gala performances be-
fore the Royal 
Family  at 
the 
Royal  Opera House 
in 
Covent Garden for
 his 500th 
performance  
of
 Don Jose in 
Bizet's 
"Carmen,"  and 
his 
500th 









 1961, Kurt 
Herbert 
Adler, conductor






Nilsson  to 
sing 
there.  Due 
to
 the short 
opera 





continued  to 
tour Europe

































80 per cent of the adult 
population has been
 ex-
posed to herpes 
simplex 
virus type II,



























He became interested in 




and  experienced 
both pain and 
anxiety with 
the initial infection. 
"This isn't the same 
type of herpes virus that 
causes cold sores and eye
 
infections.  That's herpes 
simplex virus type I. 
Herpes








 Harris said. 
"With the initial infec-




down for a 





"Women generally have 
more pain with 
the initial 
infection 
than do men, but 
the severity of 
the symp-
toms varies
 with the 
person. An infected 
person 
often mistakes the symp-
toms
 for those of a yeast 
infection." 
After the initial in-
fection
 factors such as 
stress, menstruation, 
malnutrition 
or a general 
rundown condition can 
occasionally trigger 
recurring symptoms
 of the 
virus to appear. 
Harris said these 
recurring symptoms can 
include itching, a burning 
sensation,
 discoloration or 
lesions in the genital area. 
"The recurring symp-
toms. like the initial 
symptoms. will disappear 
by themselves in a week or 
two," Harris said. 
"People are often afraid 
to consult their doctor 





























































from San (ran 
c.scotOoOtand  
.,It be rra Sabre 
DC -II jot to 
Synch  
5VOtti001.0  


















































































ween HSV-2 and cervical 
cancer is established, it 
will be a major health 




























cheapest  prices 
GASOLINE 
7th Et Phelan 
10th Er Taylor 
MOTOR OIL 
245 Keyes 










KODAK COPIERS ARE 
BETTER  THAN











2939 PARK AVE. 
SANTA 
CLARA,  CA. 
930501  
"I thought it would
 be a 
good idea 
to
 settle down 












"It became a real 
hassle  
to travel up and 
down the 
freeway. 



























by  the 
audience," he 
said.  


















































Nilsson  took 
over
 a vacant 




like  to see 
more 
non -music majors 
take courses
 in the depart-
ment. 
"Why shouldn't an en-
gineer
 major with a fine 
voice sing in the choir? 
Afterward, he will 
look
 
back and say, 'I should 





















Etc   
BOOKS INC. 
420 Town 
Et Country Village 
(Corner 
of Stevens 



















SMALL  CHANGE 
"A 






Cocks   TIME 
MAGAZINE
 
"Lovely.  ...a 
rarity;




Pauline Kael NEW 









SMALL  CHANGE - 4:40 Et 8:15 
DIRTY KNIGHTS WORK 
6:35 Et 1010 
All 
seats are 51.25 before six 
Students with ASB card $2.00 after six. 
4400 














On the date listed
 below, 
we'll  be giving 
away
 free 






campus. And that's not all. 
Four
 of the sample packs
 we're giving away will 




good for a 






































 GAME  
INDEP.
 HS
 
FEB  
22 
STUDENT
 
UNION
 
It 
1 
